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description Este artigo analisa o papel nos cuidados de saúde primários (CSP), publicado pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) em 2008, realizada para marcar o trigésimo aniversário da Declaração de Alma-Ata, na APS (1). Objetivo:
investigar em profundidade as hipóteses descritas no relatório, a fim de problematizar a noção de APS e acesso
universal à saúde que são feitas na presente proposta. Metodologia: através da análise documentário examina a
proposta de saúde, preparada pelo organismo internacional e alvo de críticas das seguintes áreas: a) Concepção da
saúde como um direito ou como um serviço. b) Critério mercantilizada saúde. Resultados: enfatizam a permanência
de uma perspectiva neoliberal sobre as propostas de reforma da saúde OMS neste documento, que precisa ser
discutido em contextos em que o neoliberalismo se intensos processos de desigualdade e exclusão, como no caso da
América Latina.
description Este trabajo analiza el documento oficial sobre atención primaria de la salud (APS) publicado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 2008, con motivo de celebrarse los treinta añosde la Declaración de Alma-Ata sobre
APS (1). Objetivo: indagar en profundidad las premisas esbozadas por el informe, con el fin de problematizar la
noción de APS y de acceso universal a lasalud que se elaboran en dicha propuesta. Metodología: mediante análisis
documental se estudia la propuesta de salud elaborada por dicho organismo internacional y se somete a crítica a
partir de los siguientes ejes: a) Concepción de la salud como un derecho o como un servicio. b)
Criteriosmercantilizados de la atención sanitaria. Resultados: se destaca la permanencia de una perspectiva
neoliberal en los planteos reformistas sanitarios de la OMS en este documento, lo que requiere ser debatido en
contextos donde el neoliberalismo produjo intensos procesos de desigualdad y exclusión, como en el caso de
América Latina.
description This paper analyzes the document on primary health care (PHC) published by the World Health Organization (WHO)
in 2008, held to mark the thirtieth anniversary of the Declaration of Alma-Ata on PHC (1). Objective: to investigate in
depth the assumptions outlined in the report, in order to problematize the notion of APS and universal access to health
that are made in this proposal. Methodology: using documentary analysis examines the health proposal prepared by
the international body and subjected to criticism from the following areas: a) conception of health as aright or as a
service. b) Criteria commodified healthcare. Results: emphasize the permanence of a neoliberal perspective on the
proposals WHO health reform in this document, which needs to be discussed in contexts where neoliberalism was
intense processes of inequality and exclusion, as in the case of Latin America.
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